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となる、団体が実際にどのような活動を行っているのか、どのような形で政治との関   
l18 平井・辻中  






























1．1．質問票の内容   


































う理由からである。   
サーベイ調査に代表される量的調査を行う場合、母集団からいかに偏りなく調査対   

































果とも比較する。   



































回1設立年（5年間隔）   
122 平井・辻中  
なお、2000年から2004年にかけての数値はグラフを見ると減少しているように見  
えるが、これは2004年3月から6月にかけて調査が実施されたため、調査実施期間  
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％  トルコl］本 棟固 米国 ドイツ ロシア フィリピン トルコの「その他」の詳細 ％  
農薬団体  0．4  5．8 4．6 1．3  0．5 1．3   1．1   環境関連団体  0．4  
経酒団体  1．0 19，0 9．313．9  5．5  5．2  4．0  教育関連周体  0．7  
労働団体  3．0  8．3 4．6 3．6 1．1 8．4   1．0  住宅建設関連団体  5．0  
教育団体   11．7  8．0 7．213．8 10．2 27．3  5．6  人権関連団体  1．4  
行政関係問体 0．5  9．2 4．6 1．9  －  霊．8   1．7  スポーツ関連団体   1．3  
福祉団体  26．9  5．916．312，8 15．1 25．2  7．3  専門家関連団体  0．6  
家（職業） 体1  
10・3 9・012・214・010・210・0  
5・4  
政治団体  1．0  2．1 2．2 3．9  4．0  2．4   1．0  農水林関連団体  0．2  
市民団体  3．6  4．210．0 2．0  － 12．7  非営利関連団体  0．7  
宗教団体  3．9  － 11．1 5．3  －  0．7  15．1   福祉・厚生関連団体 1．5  
その他  49．1 28．618．0 27．6 53．5  57．   文化関連団体  3．8  





が含まれる。   



































法人格を得かナれば活動できないこと等トルコにおいて団体活動を行う際、法人格を   
トルコにおける市民社会の構造125  
取得することが当たり前となっていることが、高い法人格取得率の理由となっている  



















ことは興味深い点である。   
なお、法人格の種類に関する国際比較は、それぞれの国によって法人格の種類が異  
なることから比較は困難と判断し、本稿では行わなかった。  









ではプロフェッショナルには程遠い団体が多いとしている。   
トルコの団体はこの点でどのような特徴があるだろうか。［図4］は、トルコ及び   
126 平井・辻中  
表2 団体分類と法人格の関係  
雇用者 公共職 「公益団体」のステ一  
団体  業団体  タスを持つ社団  
??、??????????????????????????????㌦????????
％  
全体   
農業団体   
経済団体   
労働団体   
教育団体  
行政関係   
団体  
福祉団体   
職業団体   
政治団体   
市民団体   
宗教団体   
0．5  4．5  

























25．0  62．5  
（2） （5）  
6．7  93．3  
（2） （28）  
3．0  84．8  


















人権関連   
団体  
スポーツ  
関連団体   
専門家  
関連団体   
相互扶  
肋関連団  
体   
同窓会  
関連団体   
展水杯  

























13．8  26．6  54．3  
その他  
（13）（25）（51）   
＊（）内は絶対数。％の合計は四捨五入のため100．0にならない場合がある。  
各法人数は法人格ごとの質問に基づいたものであるため、合計団体数と一致しない場合がある   
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1人  2人  3－4人  5・→8人  1（ト29人  
常勤職員数  
30～49人    50－9g人   100人～  
－トルコー日本一－－丑同一－米瓜…・・ドイツ‥・中国一・－・口とヱ＿＝二ニヱ棋呈出  








2．5．団体の活動の地理的な範囲   
最後に団体の情動の地理的な範囲を確認したい。本調査では、団体に射し、郡レベ  
ル、県レベル、複数県にまたがる広域圏レベル、トルコ全国レベル、世界レベル、の  










第1位となっているものの、アンカラ以外にも、ベルリン、マニラでは市町村レベル   
128 平井・辻中  
表3 活動地域7ケ国比較  
％  市町村レベル 県レベル 広域圏レベル 全国レベル 世界レベル  N   
6．5  18．5  5．7  841  
5．3  16．6  2．5  320  
11．1  49．7  13．8  1388  
3．6  54．2  12．6  358  









31．6  37．7  
39．7  35．9  
14．3  11．0  
18．2  11．5  
C  44．1  36．4  
43．9  1．2  
28．0  6．1  
78．0  2．6  
21．7  4．6  567  
29．2  21．2  411  
12．6  3．0  847   
????????
























ているかという対内的な活動に関する質問と、会員外へのサービスとして何を行って   
トルコにおける市民社会の構造Ⅰ29  
いるかという対外的な活動に関する質問で構成される。この質問により、トルコの団  



















3．2．政策瀾心分野   
団体がどのような国家政策に関心を持っているかは、団体の政治への働きかけを考  
衷4 団体の主な活動・目的  
会員への情報提供  70．0  
会員のための経済的利益の追求  45．4  
会員のための生活や権利の防衛のための活動  50．3  
会員の教育  41．0  
会員に国や自治体からの補助金や奨励金を斡旋する  5．8  
会員に行政上の便宜をはかる  25．7  
情報を収集し会員外の機関・団体に提供する  17．2  






＊複数回答が行われているので合計は100％にならない。   




普通であろう。   
本調査では、その他を含む22の選択肢を設けて、団体に対して関心のある政策分  


















表5 政策関心分野  
4．4  司法・人権政策  9．0  
7．0  地方行政政策  11．2  
4．2  労働政策  5．4  













9．6  消費者政策  
2．3  近隣環境政策  
0．8  厚生・福祉政策  
1．7  国際協力・授助政策  
30．8  教育・スポーツ政策  
3．3  その他  
1．4  N  
13．4  
＊複数回答が行われているので合計は100％にならない。   
トルコにおける市民社会の構造13l  
直接的な利益に関心を寄せるということが想像できる。  







































＊複数回答が行われているので合計は100％にならない。   































答が多くなったと考えられる。   
ただ、わずかではあるが政党への支持が「ある」と回答している団体もあるので、  
その傾向をみてみると、与党である公正発展党（AKP）への支持が11．4％と一番高  
くなっており、次いで野党第1党の共和人民党（CHP）の9．0％となっている。また、   
トルコにおける市民社会の構造133  
表7 政党に対する支持  







37．8  11．4  50．8  
39．5  9．0  51．5  
43．0  3．3  53．6  
42．6  3．3  54．1  
42．0  3．6  54．5  
41．0  4．3  54．7  
841  366  
841  177  
841  0  
841  2  
841  0  
841  0  
841  0  
841  5   
民主人民党（DEHAP）  42．3  2．6  55．1  
その他  27．1  3．2  69．7  
＊「ない」は5点尺度のうち、「全くない」と「あまりない」を合計したもので、「ある」は「あ  
る程度」、「かなり強い」、「非常に強い」を合計したもの。   






















的な機関として考えられていないことは明らかだといえる。   
実際にトルコにおいて団体が訴訟という手段によって主張を表明するということは  
しばしばみられる。例えば教員等教育に携わる公務員による労働組合である「教育学   
134 平井・辻中  
表7 働きかけの対象としての有効性  
％  立法府・議会  行政府  司法府・裁判所  
11．9  30．1  
14．8  36．1  
14．8  58．6  
40．1  16．5  
9．0  15．4  
13．5  45．2  










































多いということが特徴となる。これは、県や郡レベルを活動範囲とする団体が多いと   
トルコにおける市民社会の構造 王35  

























今後更に分析を進めていきたい。   











郡名   
社団 掴労働組合公芸濃業協同組合合計 幣  トルコ刀GS 割合  
調査結果 （％）  
0  0．0  
27  5．3  
2  0．4  
37  7．3  
2  0．4  
97  19．1  
3  0．6  
0  0．0  
42  8．3  
12  2．4  
9  1．8  
7  1．4  
11  2．2  
17  3．3  
2  0．4  
4  0．8  
62  12．2  
22  4．3  
40  7．9  
24  4．7  
15  2．9  
0  0．0  
0  0．0  
1  0．2  



















































































マルテペ  25   7  1  0  12  45   0．6   0  0．0   
スルタンベイリ  15   0  0  0  1   16  0．2   7  1．4   
アヴジュラル  28   5  3  0  7  43  0．6   6  1．2   
ギュンギョレン  33   6  2  1  7  49  0．6   2  0．4   
パフチェリエヴレル   32   3  1  0  3  39  0．5   8  1．6   
バージエラル  73   7  1  0  4  85  1．1   2  0．4   
エセンレル  79   4  0  0  4  87  1．1   2  0．4   
合計  3917 2345  430  13  907  7612 100．0  464＊  91．2＊＊   
＊イスタンブール調査団体数507一所属地城不明団体43＝464。  
＊＊トルコJIGS調査（イスタンブール）では、所属地域不明団体が43旺卜体あるため、合計は100．0にならない。   
［アンカラ］  
郡名   社団 財団労働組合公業■綱組合合計   トルコ刀GS 割合  
調査結果 （％）  
?


















































26  7．8  
113   33．8  
0  0．0  
0  0．0  
12  3．6  
87  26．0  
12  3．6  
0  0．0  
0  0．0  
0  0．0  
0  0．0  
0  0．0  
0  0．0  
0  0．0  
0  0．0  
1  0．3  
0  0．0  
0  0．0  
0  0．0  
0  0．0  
0  0．0  
0  0．0  
1  0．3  
0  0．0  
???????????????????????? （ ?????
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